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CULTIVATED PLANTS OF THE MORTON ARBORETUM 
DuPage Co. , Lisle , IL 60532 USA 
OLEACEAE 
Syringa reticulata (Blume) Hara ssp. reticulata 'Ivory Silk' 
(ivory silk Japanese tree lilac) 
Plant Accession : #114-2000*1 pit 
Source: Plant from Kiehm Nursery (received as Syringa 
amurensis 'Ivory Silk'). 
Location: Staff Parking, south side: L-43/09-37 
Pyram idal tree 18' high & 12' wide in good condition. Multiple 
trunks (5). Trunk bark grayish brown , rough with lenticels. Twigs 
smooth , green: previous growth brown with lentice ls. Flowers 
ivory. RHS #4-0 . All flowers on south side. 
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